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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa 
melalui pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Accelerated Instruction pada siswa kelas VIII A di MTs Al-Falaah Pandak. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 
kolaboratif antara guru mata pelajaran matematika dan peneliti. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas VIIIA MTs Al-Falaah Pandak sebanyak 24 siswa. Objek dalam 
penelitian ini adalah keseluruhan proses pembelajaran matematika dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Instruction (TAI). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus, siklus pertama 5 kali pertemuan dan siklus kedua terdiri 
dari 4 kali pertemuan. Instrumen penelitian ini adalah pedoman observasi, angket 
kemandirian belajar siswa, tes, catatan lapangan dan pedoman wawancara. Data yang 
diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Accelerated Instruction (TAI) dapat meningkatkan kemandirian 
belajar siswa. Jika rata-rata kemandirian belajar sebelum tindakan sebesar 20,83%, 
maka dari hasil angket rata-ratanya meningkat menjadi 59,82% pada siklus I dan 
71,74% pada siklus II. Sedangkan dari hasil observasi, rata-rata kemandirian siklus I 
sebesar 55,38% dan pada siklus II sebesar 71,99%.Pembelajaran diawali dengan 
tugas individu. Hasil belajar individu dibawa ke kelompok untuk saling dibahas. 
Kemudian guru memberikan kunci jawaban dan meminta siswa mengoreksi 
pekerjaan temannya. Di akhir pembelajaran, guru menyimpulkan materi dan 
memberikan tes serta menentukan skor tim. Hasil penelitian juga menunjukkan 
peningkatan hasil belajar, terbukti walaupun sempat mengalami penurunan dari hasil 
tes siswa dimana sebelum tindakan, rata-rata nilainya 3,75 sedangkan pada tes siklus 
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